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ESTA4 MAYOR CENTRAL—Destino a dos maquinistas mayores.—
Dispone sean pasaportados varios operarios mecánicos.—Dicta ins







ro naval en lo referente a derecho para cubrir destinos.—Dispoie se
reserven dos créditos.—Corcede crédito para adquisición de mate
rial.
SERMOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad al (A
cial mayor de Sec. de Archs. O. J. Martínez.—Concede licencia a in
auxiliar 2.° y a ur escribiente de t.*
Cir.¿:;kalSrOtit, viiispográcienna.
Ce.MISEW SUPREMO DE GUERRA Y MAIIINA.—Pensiones concedidas
por dicho AltoCuerpo.
En vista del gran número de cartas que
se reciben en la Administración de este
D'AM ) OFICIAL y de lo recientemente dis
puesto sobre el franqueo de la correspon
dencia, se noticia a los señores suscriptores
particulares, y a cuantas personas se diri
jan a estas oficinas y deseen sea contestada
su correspondencia, acompañen un sobre
con la dirección y franqueado con arreglo
a las nuevas tarifas, siempre que sus car
tas no puedan ser contestadas oficialmente.
Con cuantos particulares no llevaran a
cabo dicho requisito, se limitará esta Ad
ministración a dejar, como siempre, debi
damente atendidos sus deseos o reclama
ciónes si son razonados.
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P Eild ES JENFS
Estado Mayotr central
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, cursada por el Comandante
general del apostadero de Ferro', proponiendo cese
en su destino de ayudante-profesor de la misma el
maquinita mayor D. Juan Acosta Portela y sea
destinado Pn su relevo el de igu,t1 clase y empleo
don Manuel Rocha Rodríguf-z, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayur
central, se ha servido acceder a la mencionada
propuesta.
Es asirrtaisrno la voluntad de S. M., que el prime
ro de los menAonados maquinistas sea pasaporta
do para el apostadero de Cartagena, a disposición
del Comandante general del mismo, al terminar la
licencia que actualmente disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del nstado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Coman.tante 'general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Por haber terminado el curso que
seguían de prácticas de automovilismo en el Centro
Electrotécnico) de eta Corte los cinco operarios
mecánicos Que a c-ontinuación se relacionan, el
Rey (q. D u.) se ha servido disponer pasen desti
nados a los apostaderos de que procedían y que fi
guran al frente de cada uno en la citada relación. .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de julio de 1920.
El Almirante Jefe dél Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro; y Cartagena.
Sra. Intendente general de Marina.
«elación de referencia.
José A m'ario Rodríguez, Cádiz.
Manuel Bouza Brage, Ferroi.
Hiletebra-ndo-Viafro-Alvarezei-d-e-m. -- -
Victoriano Castro Aneiros, ídem.




Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor),
central, se ha servido disponer que los destinos a
que se'refiere el punto 4.° de la real orden de 2 de
junio último, y que corresponden ocupar a los je
fes- y oficiales especializados en Artillería y Tiro
naval son los siguientes:
Para jefes especializados en Artillería y Tiro
naval:
a) Las Jefaturas de servicios artilleros en los
acorazadós y cruceros.
b) -Los. destinos de Jefes y Auxiliares de Nego
ciados de la Inspección de Tiro.
Para jefes u oficiales especializados en Artillería y
Tiro naval
¿,t)• Los.de.stinos de Auxiliares en los Negociados
de Inspección de Tiro.
b) Los destinos de Auxiliares de la Dirección de
•
Tir0 en acorazados y cruceros.
e) Los destinos de observadores de Tiro en aco
razados y cruceros.
d) Los destinos de profesorado de la Escuela
para enseñanza y entrenamiento en el Tiro naval
que están establecidas o se establezcan.
e) Los destinos de encargados de polígonos de
tiro que se establezcan para idéntico entrena
miento.
1) El destino de Vocal técnico en las Comisio
nes inspectoras para lo que se refiera al reconoci
miento y experimentación del material de teléme
tros, cronógrafos, relojes, anteojos de alza, etc. et
cétetera y, en general, el que se refiere a la Direc
ción de Tiro naval. -
cl) El de Auxiliar encargado del estudio y pro
yecto de ejercicio de tiro en el Estado Mayor de la
escuadra.
En estos destinos tendrán el derecho a percibir
el percentaje reglamentario sobre el sueldo, aque
llos jefes y oficiales que han hecho el curso espe
cial de Artillería y,Tiro naval.
Al personal del Cuerpo General de la Armada
que por los nuevos planes de la enseñanza han
cursado las materias que comprende aquel curso
se le considerará en alternativa con los especiali
zados para ocupar los destinos, pero sin el benefi
cio del percentaje del sueldo que éstos perciban y
dando preferencia, para ocupar los destinos por su
mayor importancia, a los oficiales que hicieron el
curso especial ya en este empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1920.
• DATO





Excmo. Sr.: Próximos a llegar al arsenal,de Fe
11.01 los proyectores eléctricos para los acorazados
a que se refiere la real orden de 25 de julio de
1919 (D. O. núm. 172), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha dignado disponer que en el concepto'
Pertrechos, etc., para buques en construcción»,
del cap. 14, art. 1.° del vigente presupuesto, quede
reservada la cantidad de cuatrocientas ochenta mil
ochocientas ocho pesetas con nueve céntimos, im
porte de los proyecioiiesde que se trata, y en el con
cepto «Servicios industriales», del cap. 13, art. -2.°,*
la cantidad de treinta y cinco mil novecientas dos
pesetas con ochenta y ocho céntimos, con dest.ino. a
la instalación de aquéllos, lodo según disponía la
real orden citada.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
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nocimiento y demás efectos. —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
dotar a la Escuela de submarinos de Cartagena de
un laboratorio eléctrico, S. M. el Rey (q D. g.), de
conformidad con lo informado por el.Estado Mayor
central, se ha dignado disponer que por gestión di
recta, por Comisión a compras de este Ministerio,
se adquiera de la Compañía Nacional de T. S. H. el
material de la proposición que acompaña al escrito
de dicha Compañía de fecha 15 de junio último.
Para esta atención se concede un crédito de vein
titrés mil cuatrocientas pesetas, con cargo al con
cepto ‹Estación de submarinos.›, del cap. 14, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Compañía Nacional de T. S. H.
Sentidos .auxiii111 tres
Cuerpo de Secciones de Archivos
Excmo. Sr.: Estando comprendido el Cuerpo a
que pertenece el oficial mayor de Secciones de Ara
chivos de Marina D. Juan Martínez Méndez, con
destino en el apostadero de Cartagena, en el real
decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147), dic
tado para la adaptación a la Armada de la ley de
29 de junio anterior, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que con arreglo al párrafo b) de
la base 11,a de dicho real decreto, se abone al refe
rido oficial mayor, desde 1.° de junio último, la gra
tificación de efectividad de mil cien pesetas anua
les, que es la correspondiente a dos quinquenios y
una anualidad, por haber cumplido el 23 de mayo
del corriente año once años de efectividad servidos
en su actual empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de 1>larina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instarcia del auxiliar segun
do de nueva organización del cuerpo de Auxiliares
de oficinas de Marina, con destino en este Ministe
rio, D. José de Enciso Medina, en la cual supiica se
le concedan dos meses de licencia por enfermo pa
ra Madrid, S. M. el Rey (A. D. g.) ha tenido a bien
concederle la expresada licencia y pdr el referido
concepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid21 de julio de 1920. .
gji Almirante re,t, ,4:el Estado Ma?car venero!,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:Vista la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina D. Antonio Parrilla Lobo,
con destino en este Ministerio, en súplica de que se
le concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para Valencia y Madrid, S. M. el Rey (g. O. g ) ha
tenido a bien concederle solamente dos meses de
liceecia por el expresado concepto, en vez de los
cuatro que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de julio de 1920.
!Almirante .refe del Estado Mayor chrter11
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circularles y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Direceiónage
neral de la Deuda y Ciases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con7 derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
Andrea Porto Padín y termina con D. e malla Pon
ce Tellado cuyos haberes pasivos s les satis
farán, en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el perci
bo.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente', ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás.efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 15





Excmos, Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferrol y Cádiz.
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